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 Layanan web menjadi teknologi yang sedang 
diimplementasikan oleh banyak perusahaan untuk mendukung 
proses bisnis mereka, karena banyak keuntungan yang 
ditawarkan. Keuntungan tersebut yaitu sebuah web service 
dapat menyediakan standart dari perbedaan aplikasi dan 
berjalan pada banyak platform. Dan sebuah web service 
dapat diakses oleh aplikasi lain tanpa perlu mengetahui 
detil pemrograman yang terdapat didalamnya, darimana web 
service tersebut berasal, dan database apa yang 
digunakan. Sebuah Web Portal Dosen Universitas akan 
dikembangkan dengan integrasi Java dan ASP.Net Web 
Service menggunakan PHP SOAP-WSDL yang merupakan salah 
satu implementasi dari Service Oriented Architecture 
dalam lingkungan basis data terdistribusi. Java dan 
ASP.Net Web Service merupakan dua buah jenis web service 
yang berbeda yang digunakan dalam pembangunan web portal 
dosen universitas ini. 
 Sistem ini dibangun dengan tujuan agar setiap dosen 
yang mengakses layanan web ini akan dapat melihat 
informasi dibutuhkan. Sistem ini mengintegrasikan tiga 
buah database dengan menggunakan web service sehingga 
dapat diakses oleh sistem Portal Dosen Universitas. 
Sistem ini berbasis web yang dibangun dengan menggunakan 
bahasa pemrograman web PHP. Sistem ini dibangun dengan 
metode analisis kebutuhan dosen akan informasi-informasi 
yang berhubungan dengan dosen pada suatu universitas. 
 Tujuan dari dibangunnya sistem Portal Dosen 
Universitas ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah 
dosen dalam mengakses informasi penting yang berhubungan 
dosen dan kinerjanya sebagai dosen pada suatu 
universitas. 
Kata Kunci : Integrasi, Web Service, Service Oriented 
Architecture. 
 
 
